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SREĐIVANJE A R H I V A V L A S T E L I N S T V A V A L P O V O 
Igor Karaman 
Podnoseći referat o radu na sređivanju valpovačkog v las te l inskog 
a r h i v a , m i s l i m , da je potrebno u k r a t k o da i znesem osnovne p o d a t k e 0 
r a z v i t k u samog vlastel instva. 1 ) 
K a d je Karlovačkim- m i r o m 1699. dovršeno oslobađanje Slavoni je 
i spod turske v las t i , p r i v r emena u p r a v a zemlje došla je u r u k e carsk,e 
k o m o r e i carske vo jske . Ova j »prov izor i j « po t ra jao je sve d o sredine 
18. stoljeća — do re inkorporac i j e 1745. i f o r m i r a n j a požeške, v i r o v i t i ­
čke i sri jemske županije. U međuvremenu, na s l o vensko - s r i j emskom p o ­
dručju nastao je čitav n i z v e l i k i h , srednj ih i m a l i h feudaln ih posjeda. 
Među ve leposjedima ističu se s v o j o m prostranošću v laste l instva duž r i ­
j eka D r a v e i D u n a v a : V a l p o v o / sa D o n j i m M o h o l j c e m / V u k o v a r i 
Sr i j em / I lok i I r i g kne zova O d e s c h a l c h i / pa u z n j i h posjed đakova­
čkog b i skupa . O v a imanja održala su se pod i s t i m v lasn ic ima z a d v a 
stoljeća, i tek agrarna re forma u staro j (djelomice) , pa onda u n o v o j 
Jugos lav i j i označila je kra j t i h s l a vonsko - s r i j emsk ih lat i fundi ja. 2 ) 
Istraživanju r a z v i t k a i d je lovanja t i h v las te l instava naša je h i s t o r i o ­
grafi ja dosada posve t i l a malo pažnje. Z b o g toga, r a z v i t a k o n i h iman ja , 
k o j i h su a rh i v i nas t rada l i t o k o m i l i neposredno n a k o n rata, ostat će 
n a m nepoznat . U t o l i k o više značenja dob i va dokumentac i j a , k o j a n a m 
je o zemljišnom veleposjedu u S l a von i j i ostala d o danas sačuvana, i n a ­
laz i se u sigurnoj p o h r a n i u našim a r h i v i m a . Među o v o m građom / uz 
a r h i v v u k o v a r s k o g domin i j a , sada u Os i j eku / n a p r v o mjesto t reba 
istaći v r l o dobro očuvani arh iv v las te l ins tva V a l p o v o , što se n a l a z i u 
Državnom a rh i vu N R H u Zagrebu. 3 ) 
V las t e l ins t vo V a l p o v o f o r m i r a n o je 1721., k a d je d a r o v n i c o m cara 
K a r l a V I . ba run P e t a r - A n t u n H i l l e p r a n d v o n P r a n d a u dob io z a sebe i 
svoje nasl jednike četrdesetak naselja uzduž D r a v e , zapadno od Os i j eka , 
sa sjedištem u g radu V a l p o v o . P r e m d a se posjed postepeno smanj i vao , 
1) O v a j referat održan j e dne 25. I X . 1958. n a r e d o v n o m stručnom sas t anku u Držav­
n o m a r h i v u N R H r v a t s k e . 
2) Z a s l a v o n s k o - s r i j e m s k i v e l epos j ed v i d i m o j r ad »Osnovni p o d a c i i neke n a p o m e n e 
o s l a v o n s k o - s r i j e m s k o m ve leposjedu« u Z b o r n i k u M a t i c e s r p s k e 20. 
3) O s i m f ondova va lpovačkog i v u k o v a r s k o g v l a s t e l i n s t v a nešto građe u p r a v n o -
g o s p o d a r s k o g ka rak t e r a 1 ) o b z i r o m na zemljišni p o s j e d sadržavaju N a d b i s k u p s k i i K a p t o l s k i 
a r h i v u Z a g r e b u , pa A r h i v đakovačke b i s k u p i j e ; o s t a l i gospošti jski f ondov i u Drž. a r h i v u 
u Z a g r e b u su man jeg o p s e g a (v. B a u e r — N e m e t h »Muzej i i a rh i v i « , Zagreb 1957). D o k u ­
m e n t a c i j a O d e s c h a l c h i j e v s k o g d o m i n i j a u I l o k u uništena je n a k o n D r u g o g s v j e t s k o g r a t a , 
kao i n e k i d r u g i v l a s t e l i n s k i a r h i v i (dr. K . F i r i n g e r »Osječko spremište Državnog a r h i v a 
u Zagrebu« , A r h i v i s t 1953/1—2, str. 43—44). 
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k a k o d i o b a m a između p o j e d i n i h članova ob i te l j i t ako i z a h v a t i m a ag­
rarnog z akonodavs t va n a k o n 1848., očuvan je k o n t i n u i t e t jezgre njego­
v a ter i tor i ja z a p r eko d v a stoljeća. U drugo j p o l o v i n i 19. st. V a l p o v o je 
prešlo u r u k e nasl jednika ob i te l j i P r a n d a u p o ženskoj l i n i j i , g ro fova 
N o r m a n n - E h r e n f e l s , u čijem je vlasništvu ostalo do II. sv jetskog rata. 
U l o g a f euda lnog veleposjeda u S lavon i j i i Sr i j emu uopće, a p r ema 
t ome i v las te l ins tva V a l p o v o , u odnosu p r e m a javnoj u p r a v i , kao i u 
pogledu gospodarske d je la tnost i mijenjala se već t o k o m 18. i p r v e p o l o ­
v ine 19. stoljeća; p o g o t o v u je v e l i k u p r o m j e n u doni je la 1848, k a d je 
gospodarsko-upravna organ izac i ja imanja prebačena. na nove , k a p i t a l i ­
stičke društvene odnose. U p r v i m deceni jama postojanja v laste l instva , 
do r e inkorporac i j e i us t ro j s tva županija, n jegova up rava zna t an d io svo­
je dje latnost i obavl jala je n a pos l ov ima j a v n o p r a v n o g k a r a k t e r a : u b i r a ­
nje kon t r i buc i j e od k m e t o v a i up la ta iste u državnu blagajnu, obračuna­
vanje t. z v . vojničkih na tura l i j a i pretprege, županijskog p r i r e z a i s i . Sve 
do po l ov ine 19. st. p r o v o d i o je valpovački v laste l in k a o f euda ln i gospo­
dar nadzor n a d r adom i obračunima seosk ih općina i vršio sudovanje 
nad k m e t o v i m a . Re zu l t a t toga jeste postojanje posebn ih serija spisa u 
v las t e l inskom a rh i vu , ko je daju toj d o k u m e n t a c i j i k a r a k t e r v r l o boga­
tog i i s c rpnog i z vo ra za istraživanje r a z v i t k a s lavonskog sela t o k o m 18. 
i prve p o l o v i n e 19. st., stanja seljačkog gospodarstva, p r a v n o g ooložaja 
k m e t o v a i d je latnost i n j i h o v e općine. — Z a r a z l i k u o d t og per ioda , 
pruža n a m a r h i v u drugo j p o l o v i n i 19. st. u v i d samo u gospodarsko p o ­
slovanje veleposjeda, k o j i sada sačinjava n i z v e l i k i h e k o n o m s k i h j ed in i ­
ca : novouređenih majura i p r o s t r an ih šumskih k o m p l e k s a ; jer nad se­
ljačkim pos j edom i nad s e l o m uopće i z g u b i o je v las te l in s v a k u ingeren­
ci ju. 
Dvjestogodišnja h i s t o r i j a v laste l instva V a l p o v o pokazu j e n a m ne­
k o l i k o jasno određenih p e r i o d a u r a z v i t k u njegove upravno -gospodar -
ske organizaci je , uv je tovane s jedne strane p rom jenama općeg soci ja l ­
nog, a s d ruge strane p r i l i k a m a u samoj v las te l inovo j ob i te l j i . R a z v i t a k , 
pak, v laste l inske uprave o d r a z i o se na sastav i uređenje o v o g a rh i va u 
r a z n i m pe r i od ima . Gledajući k o m p l e k s n o na c j e l okupno poslovanje 
imanja, možemo r a z l i k o v a t i četiri temel j i te etape u h i s to r i j a tu va l pova ­
čkog posjeda. 
P r v i p e r i o d k a r a k t e r i z i r a uprava posjeda preko u p r a v n i k a ( p r o v i -
zora , kasni je admin is t ra tora ) , budući da v l asn ik sta lno b o r a v i u Beču. 
K a o sposoban f inanc i j sk i stručnjak z n a o je P e t a r - A n t u n v o n P r a n d a u 
i usprkos v e l i k o j uda l jenost i od posjeda čvrsto zadržati n jegovu cen­
t ra lnu u p r a v u u svo j im r u k a m a sve d o s m r t i 1767. O d tada, pa do do ­
laska n jegovog sina b a r u n a Josef-Ignaca u V a l p o v o , i zm i j en i l o se n e k o ­
l i k o a rendato ra na pos jedu, k o j i su više g ledal i , da na b r z u r u k u i z v u k u 
što veću k o r i s t za sebe, nego na napredak v laste l instva. P ro t j e r i van j em 
arendatora 1790. započinje d r u g i pe r i od u r a z v i t k u gospodarske uprave , 
k a d p o d nepos r edn im n a d z o r o m v laste l ina ovaj f euda ln i posjed razv i ja 
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mnogos t r anu djelatnost — koristeći sva sredstva, ko ja m u pruža feu­
d a l n i društveno-ekonomski s is tem, no ujedno ostajući u g ran i cama istog 
sistema. Treće razdobl je , n a k o n 1848, nos i snažan pečat n o v i h odnosa 
nà posjedu, gdje nema više k m e t o v a , desetine i robote , gdje nemamo 
pos la sa k o m p l e t n i m t e r i t o r i j em četrdesetak naselja, već sa točno i z d v o ­
j e n i m i omeđenim gospoda r sk im jed in icama, izgrađenim počevši o d 
kra ja šezdesetih god ina 19. stoljeća^ Invest i c iona i zgradnja ma jura spro­
vedena je p o d u p r a v o m b a r u n a Gus tava v o n P r a n d a u , zadn jeg muškog 
odv je tka ove grane obite l j i . N a k o n njegove s m r t i 1885. d o l a z i imanje 
u r u k e gro fa R u d o l f a N o r m a n n - E h r e n f e l s k o g , njegova u n u k a po žen­
skoj l in i j i , a t o ujedno označava i početak četvrte etape u r a z v i t k u v l a ­
ste l instva, k a d sve više s labi p o l j o p r i v r e d n a djelatnost posjeda u kor i s t 
eksploataci je šumskog bogats tva . Ova j nazadak gospodarske po l j op r i ­
v r edne d je latnost i snažno se u b r z a v a n a k o n 1918, p o d u d a r o m agrar­
n o g zakonodavs t va . Regres e k o n o m s k e a k t i v n o s t i v l as te l ins tva odraz i o 
se i z r a v n o na sastav njegovog a r h i v a naročito n a k o n 1918, t a k o da n a m 
je dokumentac i j a za posl jednja d v a decenija v r l o f r agmen ta rno očuvana. 
V L A S T E L I N S K I A R H I V 
i 
I. e tapa : 18. stoljeće. 
P r v a g rupa spisa u v l a s t e l i n skom a r h i v u jesu Spisi najstari je uprave 
(t. zv . A c t a Viennensia) — dokumentac i ja , ko ju je barun P e t a r - A n t u n 
v o n P randau čuvao k o d sebe u Beču, i tek je k ra j em 18. stoljeća došla 
u valpovački d v o r . U z spise o s a m o m posjedu i obitel jske dokumente , 
pa razne e laborate, koncepte , izvještaje u v e z i s uređenjem Slavoni je i 
regu l i ran jem urba r i j a ln ih odnosa n a k o n oslobođenja od tu r ske v last i 
(što i h je P r a n d a u dob i vao k a o s lavonsk i v las te l in i k o m o r s k i f u n k c i -
oner ) , ova g rupa sadržava i r edovne godišnje obračune pos lovan ja na 
pos jedu — k a k o u pog ledu g o t o v o g novca , t a k o i za natura l i j e — od 
samog osnutka posjeda pa d o šezdesetih god ina 18. st. Što se pak tiče 
građe nastale n a samom i m a n j u t o k o m istog stoljeća, o n a je v e l i k i m 
d i j e l om pala ž r t vom požara u valpovačkom gradu , što je i z b i o u samoj 
s i lvestarskoj noći 1802. i trajao, p r e m a iz javama svjedoka, čitava t r i da ­
na. 4 ) Z b o g toga, pojedine serije spisa i m a m o za 18. stoljeće t e k f ragmen­
t a r n o , i tek o d kra ja stoljeća k o n t i u i r a n o t e k u d o 1848. Ipak , g lavn i 
obračuni, što i h je v laste l in držao k o d sebe u Beču, nisu s t rada l i u po ­
žaru, i daju n a m dobar u v i d u pos lovanje na i m a n j u . 
4) A r h i v v l a s t e l i n s t v a V a l p o v o , S p i s i na j s ta r i j e u p r a v e 834/f. 58: ». . . k r o z c i e l i h 
t r i d a n a h besnivši požar p l e m e n i t i g r a d i najvećom s t r a n o m sve u n j e n u nahodivše se, 
o s o b i t o p i sma u pepeo p reobra t i o j e . . . p i s m a k o j a s a s v i m i z go r j e l a n i s u , s t r anom 
plamtečah iz p r o z o r a n a t o l i k o baca l a se, d a i h je - z ados t i z r a k o m odneseno , a i z n a m e n i t a 
čest r a z t epena i u b l a t u zgažena p o g i n u l a . . .« 
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Z a o v u s k u p i n u izrađen je u osamdeset im g o d i n a m a 18. st. v r l o s i ­
s t ematsk i razrađen popis građe »Elenchus L i t t e r a l i u m q u e I n s t r u m e n -
t o r u m , I. D o m i n i u m S c l a v o n i c u m V a l p o concernentium«. P o d o l a s k u 
spisa u V a l p o v o n j i h o v je raspored izmi jenjen, n u m e r i r a n i su o d 1 do 
855 i s tvoren abecedni indeks. R a n i j i »Elenchus« obuhva ta p r e k o p o l o ­
v i n e materi jala, ko jeg danas sadržava grupa Spis i najstarije u p r a v e , i 
b i l o je moguće izvršiti usporedbu sa zadn j im stanjem, k a k o b i se o l ak ­
šalo njegovo korištenje za pronalaženje spisa. 
Z a n i m l j i v je sistem tog pop isa , k o j i se di je l i u d v a dijela. P r v i d i o sa­
država šest odjel jaka, u k o j i m a se pojedinačno n a v o d i svak i d o k u m e ­
nat , s o b z i r o m da se rad i o najvažnijim spis ima (darovn i cama, z a k u p ­
n i n i u g o v o r i m a i si.). N a z i v i odje l jaka (u o r i g i na lu fascikula) jesu: 
1) darovn ice , 2) d o k u m e n t i o razgraničavanju, 3) pop i s i S lavoni je i do ­
m i n i j a V a l p o v o , 4) spisi o kući u Os j eku , 5) spis i o iman ju u Pečuhu, 
6) r a z n i računi i d r u g i spisi, z a k u p n i ugovo r i i s i . — D r u g i d i o popisa 
sadržava dal j ih 49 fascikala (u značenju grupe spisa s rodnog sadržaja, a 
ne količinske jedinice) , k o j i su svrs tan i u iduće grupe : A c t a P u b l i c a 
R e g n i H u n g a r i a e et Sc lavoniae (VI I -XI I I ) S A c t a U r b a r i a l i a R e g n i 
S lavoniae et D o m i n u V a l p o ( X I V - X X ) , A c t a O e c o n o m i c a ( X X I - X L V I ) , 
D i v e r s a A c t a ( X L V V I - L V ) . O v d j e nisu pop isan i pojedinačni sp is i , već 
samo se navod i n a z i v odn . sadržaj odjela (fascikala). — Je z i k »Elenchu-
sa« je mješavina la t inskog i njemačkog, s t i m što su l a t inske riječi 
pisane l a t i n i c o m , a njemačke g o t i c o m . T a k a v latinsko-njemački jez ik 
n a l a z i m o i u s a m i m spisima t o k o m 18. stoljeća, d o k kasnije p r ev l adava 
l a t i n s k i do 1848., a n a k o n toga njemački; t ek poslije 1918. d o l a z i do 
upot rebe h r v a t s k o g j e z ika u sp i s ima i kn j i gama. 
D r u g a etapa: f euda ln i d o m i n i j od kra ja 18. st. do 1848. 
Reo rgan i zac i j om gospodarske uprave i jačanjem opsega njena po­
s lovanja nastaje o d 1790. n e k o l i k o serija d o k u m e n a t a , od k o j i h se neke 
odnose na sam posjed, druge su opet rezul tat odnosa između feudalaca i 
k m e t o v a , a treće svo j im p o d a c i m a služe p rvens t veno za izučavanje selja­
k a i njegovog položaja. 
a) Spisi ob i t e l j i P r andau . A d m i n i s t r a t i v n i spisi v las te l ins tva o d k r a ­
ja 18. stoljeća pa do 1848. t v o r e seriju Spis i ob i te l j i P r a n d a u (Acta 
fami l iae P randau ) , također razv rs tane po mate r i j i u odjele (Fasciculus I-
X V I ) . I z v o r n i n a z i v i i raspored ove grupe jeste: 1) p isma, 2) r a z n i spi­
s i , 3) obračuni t lake , 4) mate r i j a l r a z n i h zemljišnih promje ra , 5) p r i hod i 
o d skelarine, mostar ine i pepe l j ike , 6) računi sudaca, c r k v e i škole, 7) 
računski i z v o d i , 8) procjene, i n v e n t a r i , o p o r u k e , uputs tva i zak l e t ve , 9) 
spis i o razgraničavanju sa sus jedn im posjedima, 10) gospodarske nared-
• be, odobrenja i izvještaji službenika, 11) u g o v o r i , 12) k ra l j evske rezo lu 
cije, patent i i i n t i m a t i , odredbe županije, p reds tavke i . t. d . , 13) sudski 
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spisi (c iv i lni ) , 14) k r i m i n a l n i sp is i , 15) u rba r i j a lno sudovanje, 16) r ev i -
z i o n i spisi. — N e k e od o v i h g r u p a ne sežu sve do 1848, već su počet­
k o m 19. stoljeća prerasle u odvo jene n i zove . T a k o se posebno vode ob­
računi t lake o d 1814, računi seosk ih općina o d 1812, d o k je k o d grade 
v laste l inskog suda granica za c i v i lne spise 1804, a k o d k r i m i n a l n i h 
1813. godina. 
b) Računski spisi . Računska dokumentac i j a od kra ja 18. stoljeća 
očuvana n a m je u n e k o l i k o n i z o v a , u sk l adu sa r a z v i t k o m vlaste l inske 
uprave . U p r a v n o - g o s p o d a r s k a organizac i ja v las te l ins tva o b u h v a t a sada 
sve grane e k o n o m s k e dje latnost i j ednog f euda lnog domin i j a , k o j i u pot ­
p u n o s t i k o r i s t i pogodnos t i , što m u pružaju vladajući društveni odnosi . 
P r e m a stanju p o l o v i n o m p r e t h o d n o g , 18. stoljeća, očituje se proširenje 
pos lovanja gospodarske uprave naročito u pog l edu raščlanjivanja poje­
d i n i h gospodarsk ih ureda, ko je su objed in java l i u p r a v n i k i žitničar ba­
r u n a P e t a r - A n t u n a . P r e m d a na čelu žitničarskog ureda n a k o n 1800. sto­
j i službenik, k o j i i dalje nos i nas lov kastnera , o n sada i m a m n o g o uže 
područje budući da su se pos l ov i stočarstva i p o d r u m a r s t v a o d v o j i l i kao 
zasebni ured i . U l a t insko j g ospodarsko -upravno j t e rm ino l og i j i na ima 
n j u t o do laz i d o izražaja u n a z i v u »frumentarius«, n a p r a m a stari jem 
»granarius«. Također se osamosta l i la šumarija, k a o i građevinska djelat­
nost , koje je rani je i z r a v n o v o d i o i bilježio u obračunima u p r a v n i k (pro-
v i z o r i l i admin i s t ra to r ) . T a k o je područje računarskog ureda u užem 
smis lu svedeno, što se tiče neposredne nadležnosti, samo n a g lavne i z ­
ravne , novčane cenzuse. N o zato je kao središnja računska oblast dob i l o 
n a d z o r nad novčanim pos lovan jem sv ih g rana gospodarstva. S t a ln i bo ­
r a v a k v laste l ina n a posjedu o t k l o n i o je p o t r e b u za n e k i m v r h o v n i m u p ­
r a v n i k o m na i m a n j u , pa g l a v n i m pomoćnikom v lasn ika u e k o n o m s k i m 
p o s l o v i m a postaje u p r a v n i k računske kancelar i je . 
Temel jna računska serija su Računi g o t o v ine (t. z v . Rat iones 
paratae, t. j . obračuni p rome ta g o t o v inom) , gdje se godišnje p rave zak­
ljučne bi lance c i j e l o k u p n o g pos lovan ja i t ome doda ju računi k a o p r i l o ­
z i . . P o i s t om s is temu uređena je i dokumentac i j a na tu ra lnog pos lovanja 
po j ed in ih gospodarsk ih ureda : žitničarskog, p o d r u m s k o g , stočarskog, šu­
m a r s k o g i građevinskog, ko ja je sakupl jena u seri j i Računi gospodarsk ih 
u r eda (Rat iones O f f i c i o r u m ) . N a j k o m p l e t n i j a je građa žitničarskog ure­
da (od 1790. god.), d o k je ostala prilično f ragmentarna . I ovdje na i l a z i ­
m o godišnje zaključne bi lance, s priloženim odgovarajućim d o k u m e n ^ 
t i m a . 
c) Pop is i desetine. Dužnost k m e t o v a da daju deset inu u p r i r o d u sa 
svog selišnog zemljišta dala n a m je seriju dese t insk ih popisa ( C o n s c r i p -
t iones decimae). T u se rad i o c r k v e n o j deset ini , k o j u je v l as t e l in uzeo 
u z a k u p od k a p t o l a i b i skupa u Pečuhu. P o p i s i su rađeni godišnje po 
se l ima, i sadržavaju obavezu i s t va rno podavan je svakog po jed inog 
sel jaka. O v a je g r u p a očuvana u k o n t i n u i t e t u o d 1775. do 1847. godine. 
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d) Obračuni i dnevn i c i robote . D r u g a u rba r i j a lna k m e t s k a obave­
z a : t l aka i l i r o b o t a , zabilježena je u dvije serije, o d k o j i h je svaka o k r e ­
n u t a p rema j e d n o m od učesnika u o v o m odnosu . T a k o godišnji obraču­
n i robote daju z a svakog kme ta njegovu o b a v e z n u , besplatnu r obo tu i 
plaćeni višak, sa o z n a k o m s t va rnog podavan ja , zaostataka i s i . O v i 
»Computus robottales« pohran j en i su od 1778. u o k v i r u serije Sp is i o b i ­
te l j i P r andau , a o d 1814. — 1847. k a o zasebna serija. D r u g i n i z , dnev ­
n i c i t lake i l i »Protocol la robottalia« bilježe o d 1779. god. s v a k o d n e v n i 
utrošak k m e t s k e radne snage n a p o j e d i n i m p o s l o v i m a za v l as t e l insku 
u p r a v u , bez o b z i r a na i nd i v i dua lnos t k m e t a , k o j i radn ju obavl ja . 
e) Zemljišne knj ige. Selišni sastav seljačkih gospodarstava f i k s i r an 
je u zemljišnim kn j i gama ( L i b i i funduales) , izrađenim t o k o m p r v e po l o ­
v ine 19. stoljeća, d o k i h za rani je stoljeće n e m a m o . Svako naselje po ­
sjeduje zasebnu kn j i gu , u ko jo j opet s vak i k m e t i m a svoju s t r anu sa 
točnim p o d a c i m a o smještaju, k v a l i t e t i i veličini s v ih parcela, što ulaze 
u njegov selišni posjed. Budući da su ove kn j ige b i le t eme l jn im d o k a z a ­
l i m a za utvrđivanje dužnosti i obaveza k m e t a , to je p r i l i k o m f o rm i r an j a 
donjemiholjačkog v laste l instva u god. 1831, z b o g diobe .između braće 
Gus tava i K a r l a v o n P randau , u p r a v a n o v o g iman ja preuzela i zemljišne 
knj ige svo j ih sela, te danas u valpovačkom a r h i v u raspolažemo samo s 
o n i m a , što p r i pada ju v las te l ins tvu V a l p o v o u užem smislu. 
f) Računi seoskih općina. Integra lna j u r i sd i k c i j a v laste l ina na čita­
v o m području njegova f euda lnog imanja očuvala n a m je i g r u p u raču­
na seoskih općina (Rationes c o m m u n i t a t u m ) — u o k v i r u spisa ob i te l j i 
P r andau od 1766, a kao posebna serija o d 1812 .—1847 . 
g) S u d s k i spis i . R a d v las te l inskog suda s t v o r i o je seriju s u d s k i h sp i ­
sa t. zv . »Protocol la et acta sedis dominalis« i l i »Acta Judiciaria«, ko ja 
se di jel i na n e k o l i k o podgrupa . O d t i h su najvažnije podseri ja c i v i l n i h i 
podseri ja k r i m i n a l n i h predmeta . Ob je sežu u d r u g u p o l o v i n u 18. sto­
ljeća, s t i m što spisi c i v i l nog sudovanja i d u u zasebnom n i z u o d 1804., 
a k r i m i n a l n o g o d 1813. god., d o k su do tada predstav l ja l i g r u p u unu ta r 
Spisa ob i te l j i P r a n d a u . P romjene 1848. p r e k i n u l e su mnogobro jne veze, 
ko je su s i l o m spajale kme ta sa feudalcem, i t i m e među os ta l im i ove po ­
slove izuzele i z nadležnosti v las te l instva u k o r i s t j a vn ih sudsk ih oblast i . 
h) R a z n e manje serije. U z nabrojane g lavne serije v las te l inskog ar­
h i v a iz p e r i oda feudalnog d o m i n i j a do 1848., pos to j i i n e k o l i k o man j ih , 
p o v r e m e n i h n i z o v a spisa, računa i p r o t o k o l a , z a t i m korespondenc i je i 
si . k o j i su već u samom a r h i v u b i l i sređeni k a o doda tn i mater i ja l . 
Treća etapa: kapitalistički veleposjed 1848. — 1918. 
Temel j i t e promjene u društveno-ekonomskim odnos ima , u odnosu 
v laste l in — seljak, do k o j i h je došlo zahvaljujući r e vo luc i onarno j 1848-
1849, p r o u z r o k o v a l e su n e m i n o v n u i nužnu i z m j e n u pos lovanja na po­
sjedu, budući da je revo luc i ja srušila osnovne p r i n c i p e , na k o j i m a je gospo-
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darstvo p o d b a r u n o m Jose f - Ignacom b i l o o r gan i z i r ano . A l i nije b i l o 
moguće j e d n o m feudalcu i l a t i fund is t i , k a o što je b i o b a r u n P randau , 
da b r zo i l a k o prijeđe od feuda lnog d o m i n i j a n a kapitalistički velepo­
sjed; zato je i z g radn ja po j ed in ih e k o n o m s k i h j ed in ica — majura zapo­
čela tek s r e d i n o m šezdesetih god ina 19. stoljeća. A tek p r om j ena same 
sadržine gospodarenja na i m a n j u mog la je, i s t va rno je d o v o d i l a do i z ­
mjene u o rgan i zac i j i v laste l inske uprave. A r h i v valpovačkog veleposje­
da n a k o n 1848. v jerno odražava po lagani a l i k o n s t a n t n i pr i je laz , prera ­
stanje d o m i n i j a u kapitalistički veleposjed. 
a) A d m i n i s t r a t i v n i spisi . U drugo j p o l o v i n i 19. stoljeća vode se 
a d m i n i s t r a t i v n i spis i j ed instveno, p r ema urudžbenom z a p i s n i k u k r o n o ­
loški, i po i s t o m s istemu odlažu u reg is t ra tur i . O d pomoćnih kn j i ga po­
stoje za ove spise abcedna kaza l a u po j ed in im god inama. K r o z godine 
se mijenjala samo vanjska f o r m a , način fasc iku l i ran ja , d o k je p r i n c i p re­
gistr iranja ostajao nepromijenjen.. 
b) Računski spisi . Izdvajanje seljačke, rani je kmetske , zeml je i z nad ­
ležnosti valpovačkog ve lepos jednika, te f o rm i ran j e n o v i h up ravno - go -
spodarsk ih j ed in i ca k a k o na p o l j o p r i v r e d n o m d i j e lu imanja (pet d i s t r i -
ka ta sa dvanaest ma jura u v las t i to j režiji), t a k o i k o d šumarije (četiri 
šumska revira) — dove lo je do nove o|ganizacije pos lovanja n a posjedu. 
Središnja up rava , ko j a je d je lova la u valpovačkom d v o r u , pos tav i la je 
težište svoga r ada na kn j i g o vods t v enom provođenju c j e l okupne a k t i v ­
nos t i po j ed in ih g rana gospodarstva, u osnov i podje l jenog na po l j op r i v r ed ­
n o gazd instvo i na šumariju. D o k se dokumen tac i j a po j ed in ih ureda, 
područnih u p r a v n i h i gospodarsk ih jedinica očuvala tek f ragmentarno 
i l i n i k a k o nedostaje građa šumarije i n jenih r e v i r a , z a t i m v e l i k o g m l i n a 
u V a l p o v u , a isto t a k o i spisi sa po j ed in ih p o l j o p r i v r e d n i h d i s t r i ka t a i l i 
majura) , dot le je serija g l avn ih kn j i ga imanja i šumskog pos lovanja , sa 
s v i m odgovarajućim p r i l o z i m a , i z centralne računarnice v r l o d o b r o o-
čuvana za čitavo vr i j eme uprave baruna G u s t a v a v o n P r a n d a u , kao i 
p o d g r o f om R u d o l f o m N o r m a n n o m , do 1918. 
Četvrta etapa: veleposjed između d v a rata 
Regres i postepena l i k v i dac i j a veleposjeda V a l p o v o između d v a ra ­
ta odraz i l a se i z r a v n o na organ izac i ju v laste l inske uprave i n a sam do ­
k u m e n t a r n i mater i j a l i z tog pe r i oda . N e samo što je već n e k o l i k o go­
d i n a n a k o n rata k n j i g o v o d s t v e n i sistem i z gub i o p rec i znos t i s is temat i ­
k u , k o j o m se ranije o d l i k o v a o , nego je i sama up ravno - gospoda r ska o r -
5) P r i j e l a z sa treće n a četvrtu e t a p u u g o s p o d a r s k o m r a z v i t k u v l a s t e l i n s t v a V a l p o v o 
s t a v l j a m o u 1885. god. , k a d do laze n o v i v l a s n i c i pos j eda , što u j e d n o označava početak 
s l a b l j e n j a p o l j o p r i v r e d n e a k t i v n o s t i na i m a n j u . N o , sve do 1918. v e l i k o šumsko boga t s t v o 
omogućuje očuvanje v i s o k i h p r i h o d a v e l e p o s j e d n i k a , a t ime i sređenost p o s j e d a te so-
l i d n o s t k n j i g o v o d s t v e n e d o k u m e n t a c i j e . T e k n a k o n P r v o g s v j e t s k o g r a t a d o l a z i do n a g l o g 
p a d a u sistematičnosti a r h i v a , zbog čega četvrta e tapa h i s t o r i j a t a s a m o g f onda o b u h v a t a 
p e r i o d stare J u g o s l a v i j e . 
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ganizaci ja u teškoj k r i z i . Iz m a l o b r o j n i h f ragmenata , k o j i su n a m se 
očuvali, možemo uočiti u g l a v n i m kn j i g ama netočnost, površnost i ne ­
preg lednost upisa . 
Računske kn j i ge veleposjeda za p r v i h petnaestak god ina n a k o n P r ­
v o g svjetskog ra ta , t. j . do završetka p o s t u p k a na agrarnoj r e f o r m i i 
ograničavanju veleposjeda 1934 .—1935 . , očuvane su tek u n e p o t p u n i m 
n i z o v i m a — što će dje lomice b i t i r e zu l ta t slabo uređenog k n j i g o v o d ­
stva , a d je lomice činjenice, da je u r a t n i m z b i v a n j i m a D r u g o g sv jetskog 
ra ta p rvens tveno taj mater i ja l b i o na u d a r u . P o g o t o v u se to o d n o s i na 
spise i računske dokumen t e , k o j i h posli je 1918. i m a m o tek n e k o l i k o de-
desetaka fasc ikala , sa građom sakup l j enom i z na j raznovrsn i j ih u p r a v n o -
gospodarsk ih j ed in i ca imanja. 
N o i ono , što je očuvano, ne seže dalje o d sredine 30- t ih g o d i n a 
20 . stoljeća. O d časa, k a d je sveden na r e l a t i vno ograničeni, i s i r o v i n s k i 
prilično i scrp l j en i šumski posjed, ne daje n a m više k r o z svoj a r h i v p o ­
da taka o sebi, sve d o k nije r e v o l u c i o n a r n a p r o m j e n a društveno-eko-
n o m s k o g s istema n a k o n 1945. dokrajčila u p o t p u n o s t i 225-godišnju h i ­
s to r i ju valpovačkog v laste l instva. 
N e k a zapažanja i z rada na sređivanju i i nven ta r i zac i j i v las te l inskog 
a r h i v a 
1 Iz p r i k a z a n o g sastava a r h i v a v las te l instva V a l p o v o jasno p r o i z l a z i 
k a r a k t e r t og f onda . T u se ne r a d i o n e k o m ob i t e l j skom a rh i vu , o neko j 
z b i r c i r a z n o r a z n i h porodičnih d o k u m e n a t a jedne feudalne posjedničke 
famil i je , kolja b i sadržavala i e k o n o m s k u dokumen tac i j u o n j i h o v o m 
d o m i n i j u , već u p r a v o o ser i jama spisa i računa, p r o t o k o l a i d r u g i h 
kn j i ga gospodarske uprave . P r e m a tome, ovdje se p r i l i k o m pr i s tupan ja 
uređivanju f o n d a nije postavl jao zadatak iznalaženja nekog rac i ona lnog 
sistema, po k o j e m u b i građa b i l a razv rs tana — k a o što je to ponajčešće 
slučsij k o d a r h i v a f euda ln ih fami l i ja . Dapače, a r h i v valpovačkog vlaste­
l i n s t va t ek z a p r v i pe r i od , u g l a v n o m k r o z 18. st. (a to znači u g r u p i 
»Ac ta Viennensia«) sadržava nešto ob i t e l j sk ih dokumena ta b a r u n a H i -
l l ep rand v o n P r a n d a u , d o k i m za kasnije doba uopće nema traga u f on ­
d u . U z r o k je t ome najvjerojatnije, što su pos l jednj i valpovački v las te l in i 
g r o f o v i N o r m a n n - E h r e n f e l s p r i l i k o m povlačenja i z Jugoslavi je k ra j em 
II. svjetskog ra ta uze l i sa s o b o m ob i t e l j sk i a rh i v , dok to n a r a v n o sa 
e k o n o m s k o m d o k u m e n t a c i j o m zbog njena opsega nisu m o g l i — a 
eventua lno n i t i i m a l i interesa — da urade . 
P o s t u p a k p r i sređivanju valpovačkog f o n d a b i o je stoga j ednak kao 
i p r i svako j običnoj r eg i s t ra tur i ; r a z l i k a je t ek možda u b ro jnos t i serija, 
napose za f euda ln i pe r i od . Građa je st ig la u Državni a rh i v u Zagreb 
1947., smještena u stot in jak sanduka . Z b o g oskud i ce u spremišnom pro ­
s to ru , do n jena ulaganja na po l i ce prošlo je n e k o l i k o god ina , te je tek 
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1951-52. došla n a mjesto, gdje se i danas na l a z i . D j e l om i c e zbog p r i t i ­
ska r a tn ih zb i van ja , a d je lomice i s o b z i r o m n a oko lnos t i , u ko j ima je 
p reuz imana , o v a je dokumentac i j a b i la u a r h i v s k i m s a n d u c i m a v eoma 
izmiješana. Srećom, tehnička oprema spisa, naročito stari jeg dijela, b i l a 
je ranije s o l i dna , te nije došlo do izmiješanosti pojedinačnih spisa u n u ­
tar i l i između svezaka u jačem opsegu. P r v ens t v eno su b i l i pogođeni 
reg is t ra turn i svesci i z p e r i oda 1850.—1870. i 1925 .—1935. , k a d je p o ­
vez b i o najslabije kva l i te te . 
O s i m očuvanosti in tegr i t e ta svezaka, još je jedna o k o l n o s t donek­
le olakšala r a d n a sređivanju fonda . N a i m e , n a t p i s i i druge reg istraturne 
oznake b i l i su u o r i g i n a l n o m o b l i k u prilično dob ro izrađeni, i uredno 
s is temat iz i ran i , te je posao izdvajanja, se lekc ior i i ranja t eme l jn ih serija 
spisa (o k o j i m a je b i l a gore riječ) tekao u o s n o v i bez većih poteškoća. 
O v o je u jedno dopr in i j e l o bržem u p o z n a v a n j u sa s t r u k t u r o m v laste l in­
skog arh iva , sa k o n k r e t n i m sadržajem i m j e s t o m svake serije u fondu, 
k a o i sa u n u t a r n j i m s is temom uređenja svake pojedine serije. 
Po t r ebno je na ime, istaći, da sistematičnost reg is t ra turnog uređenja 
valpovačkog f o n d a ne znači u jedno i n j egovu u n i f o r m n o s t u pogledu 
redanja pojedinačnih spisa u serijama. U za v i snos t i od nas tanka , vrste 
spisa, te n j i h o v o g sadržaja i o b l i k a , na laz imo n e k o l i k o različitih sistema 
u serijama. 
Najveći d i o s vakako o b u h v a t a j ednostavn i kronološki n i z , po b ro ­
jan ju öd 1 dalje u svakoj g o d i n i . Tako u računskim spis ima gotovine 
i natural i ja t o k o m p rve p o l o v i n e 19. st., gdje sp is i tvore p r i l o g e redov­
n o j godišnjoj b i l a n c i . Slično je i k o d računske dokumentac i j e i adm in i ­
s t r a t i vn ih spisa kapitalističkog veleposjeda o d 1848. dalje. Kronološki 
n i z i m a m o i k o d sudsk ih spisa v laste l inskog suda . 
Najstar i ja g rupa . Spisi naljstarije uprave, s i g n i r a n i su p r i l i k o m pre­
uređenja kra j em 18. st. b r o j e v ima o d 1 do 855, i razdi je l jeni u pedesetak 
fasc ikala kao k v a n t i t a t i v n i m j ed in i cama (dok su fasc ik l i u ran i j em si­
s t emu ima l i k v a l i t e t n u oznaku ) . 
Zan im l j i v je s istem serije Sp is i obitel j i P r a n d a u . Spomenu to je p r i ­
je, da je ova serija b i l a razv rs tana u 16 p r e d m e t n i h podserija (po i z vo r ­
n o m n a z i v u : fascikala) . N o kronološki n i z spisa nije bio f o r m i r a n za 
s v a k u podseri ju, već su sv i spisi ove grupe obuhvaćeni b r o j e v ima od 1 
d o p r e k o 6000. N a taj način, s k o r o svaka podser i ja obuhvata c i j e l i ovaj 
raspon , al i n i jedna u k o n t i n u i t e t u . 
Pop i s i desetine rađeni su svake godine, t a k o da je po j ed ino selo 
obuhvaćeno u zasebnoj svesci. P r i odlaganju u reg is t ra turu spajane su 
sve sveske jedne god ine u svežanj, k o j i su onda z a r e d o m slagani. Slično 
je i s obračunima pa d n e v n i c i m a robote , uz r a z l i k u da nisu vođeni po 
se l ima već u g l a v n o m p o u p r a v n o - g o s p o d a r s k i m d i s t r i k t i m a , k o j i h je 
b i l o pov r emeno t r i (Va lpovo , M i h o l j a c , Pe t r i j e v c i i l i B i zovac ) i l i pet 
(plus Šljivoševci i M a r t i n c i ) . K o d o v i h serija o s n o v a je dakle n i zan je po 
god inama , a u n u t a r n j i h po t e r i t o r i j a l n im j e d i n i c a m a (selo i l i d i s t r i k t ) . 
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Obračuni seosk ih općina rađeni su također godišnje po nase l j ima, 
no redanje je nešto drugačije. D o 1811. tu i m a m o isto n i z po god inama . 
T a d a do laz i do promjene , te se u j e d n o m svesku redaju sv i obračuni 
po jed ine općine o d 1812.—1841. , k a d se p o n o v o slažu godimice. — P o ­
seban je slučaj sa zemljišnim kn j i gama , k o j i h i m a m o samo po j e d n u 
(event, sa prep is ima) za svako naselje, te su složene abecednim r e d o m . 
I ako se k o d a r h i v a valpovačkog v las te l instva , k a o što je gore n a g l a ­
šeno, rad i u o s n o v i o građi sređenolj u reg is t ra turne serije, n a l a z i m o u 
m a n j e m di je lu nešto spisa, k o j i h je ka rak t e r s r o d a n redovnoj građi fa ­
m i l i j a r n i h a r h i v a . T u se u p r v o m redu rad i o korespondenci j i i z pe r i o ­
da kra ja 18. i početka 19. stoljeća, t. j . i z d o b a ba runa Josefa-Ignaca 
v o n P randau , gdje n isu postojale n i k a k v e reg i s t ra turne signature, te su 
p i s m a sređena p o p r i m a o c u , odašiljaocu i kronološki. 
Nada l j e i m a n e k o l i k o m a n j i h serija spisa i p r o t o k o l a , koje pre te ­
žno obuhvata ju kraći v r emensk i p e r i o d i odnose se na izvjesno neuo ­
bičajeno pos lovanje . T o je na p r . slučaj sa sp i s ima ve l i kog procesa i z ­
među baruna P r a n d a u i n j egov ih v j e r o v n i k a n a pre lazu 18. u 19. sto­
ljeće; i l i pak sa ser i jom obračuna i p r i l o ga i z pos lovanja bečkog d o m a ­
ćinstva 1779 .—1793 . , i t. d. O v a k v e serije također imaju svoje i z v o r n o 
reg i s t ra turno uređenje. 
Nešto drugačije je stanje serija, koje su nastale i z rada šumske u p ­
rave v laste l instva . I tu n a l a z i m o r eg i s t ra turn i r ed , al i f ragmentarnos t 
v r emenskog n i z a očituje z n a k o v e nas i lnog ci jepanja. O v o postaje jasno, 
k a d znamo , da je v e l i k i d io spisa i p o s l o v n i h k n j i g a v laste l inske šuma­
ri je i z 19. stoljeća pa sve do 1914. pronađen n a k n a d n o na t e r enu . Spa­
janje tog mater i j a la s o s n o v n i m f o n d o m i s p u n i t će p razn ine u o v i m 
seri jama. 
O s i m spisa i p r o t oko l a , u f o n d valpovačkog v laste l instva spada i 
pedesetak zemljišnih mapa, pretežno i z p e r i o d a 1730.—1850. god . Po 
k a r a k t e r u i h možemo svrstat i u t r i g rupe : 1) mape po jed in ih gospođar-
s k o - u p r a v n i h d i s t r i ka ta na pos jedu, 2) mape, ko je obuhvata ju područje 
jednog naselja, s u c r t a n i m zemljišnim parce lama , i 3) mape razgraniča-
van ja između valpovačkog i susjednih v laste l instava. U n u t a r grupa, 
ovaj je mate r i j a l sređen po kronološkom r e d u . 
Posebno je pitanje stručne b ib l i o t eke o d o k o stot injak svezaka , što 
se našla u s a n d u c i m a sa građom fonda. U z z b i r k e z a k o n s k i h p r o p i s a sa­
država o va b i b l i o t e k a i z a n i m l j i v i h gospodarsk ih , tehničkih i d r . priruč­
n i k a , većinom i z p rve i d ruge po l o v in e 19. st. 
Što se tiče stanja očuvanosti građe v las te l inskog a rh i va , o n o je u 
ve l iko j m j e r i zadovoljavajuće. Oštećen je t e k nezna tn i d io p r o t o k o l a i 
spisa u s tar i j em di je lu, u g l a v n o m n e k o l i k o d n e v n i k a robo ta . Najteža je 
situaci ja k o d zemljišnih mapa , ko je su dragoc j en mater i ja l a u mnogo 
slučajeva zaderane, i s d r u g i m mehaničkim oštećenjima, te zaht i jevaju 
so l idan o p r a v a k . S t i m je po v e zano i p i tanje načina nj ihove pohrane . 
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P r e m a i znesenom v i d l j i v o je, da je temel jna o z n a k a posla, k o j i je 
obav l jen n a sređivanju valpovačkog a r h i v a : utvrđivanje stanja, u k o j e m 
se građa na la z i l a u reg i s t ra tur i , pa uspostavl janje i z v o r n o g sistema r e g i -
s t r a tu rnog uređenja ove dokumentac i j e ; u p r v o m r e d u se to odnos i l o 
na temel jne serije v las te l inskog a rh i va . Što se tiče redosl i jeda samih se­
rija u općem o k v i r u f onda , o n se logički nametao s o b z i r o m na v r e m e n ­
sk i i p r e d m e t n i sadržaj svake serije, o n a k o , k a k o je gore k o d opisa a r h i ­
va navedeno . 
Pomoćna sredstva za korištenje arhiva. 
P o s e b n o je pitanje pomoćnih sredstava, ko ja m o g u služiti istraživa­
ču z a korištenje dokumentac i j e a rh i va v las te l instva V a l p o v o . N e k e se­
rije u f o n d u već p o s v o m unuta rn j em k a r a k t e r u , a i van jsko j f o r m i , ne 
traže posebna pomagala, k a o što je slučaj sa računskim spis ima, p o p i s i ­
ma desetine, r o b o t n i m p r o t o k o l i m a i d n e v n i c i m a , zemljišnim k n j i g a m a 
i si . Z b o g toga i na l a z imo or ig inalne reg is t ra turne indekse , t. j . abecedna 
kaza la p o i m e n i m a i p r e d m e t i m a samo za admin i s t r a t i vne spise, k a o što 
su serije: Sp i s i najstarije up rave (pretežno), Spis i ob i te l j i P randau , a d m i ­
n i s t r a t i v n i spis i n a k o n 1848., pa spisi v l as te l inskog suda d o 1848. 
D o k k o d novi je građe i m a m o r e d o v n e godišnje indekse, dot le z a 
starije serije (do revoluci je ) postoj i svega n e k o l i k o svezaka, k o j i s u m a r n o 
obuhvata ju građu iz c i je log per ioda serije. T a k o za »Ac ta Viennensia« 
izrađen je b i o »Elenchus a c t o r u m Viennensium«, sa n a z n a k a m a b r o j a 
sveska i spisa p rema n o v o m uređenju. Sp is i obi te l j i P r a n d a u imaju d o 
1811. zajednički indeks o d A — Z , a tada se di je l i na dvi je knj ige " ( A — P , 
Q — Z ) , s t i m što su u ove uneseni i s v i r an i j i upis i . S u d s k i pak spisi p o ­
sjeduju d v a indeksa c i v i l n i h i k r i m i n a l n i h p redmeta (1814—1834, 
1835—1847 ) . 
N a taj način, dje lomice koristeći i z v o r n e pomoćne knjige, a dje­
lomice s a m u s t r u k t u r u građe, u osnov i je c i j e l okupn i f o n d valpovačkog 
v las te l ins tva v r l o pristupačan naučnom istraživanju. 
Pitanje inventarizacije. 
Iznesena zapažnja i z r ada na sređivanju našeg f onda u k a z u j u uljedno 
i na g lavna p i tan ja , ko ja su se postavl jala p r i l i k o m inventar i zac i j e a rh i va . 
F o n d se u osnov i d i j e l i na dve odje l i te grupe serija: spise f euda lnog 
domin i j a 1721 .—1848 . , i spise kapitalističkog veleposjeda 1848 .—1945 . 
(1935). K o d starijeg dijela p r v u seriju t v o r e Spis i najstarije uprave, k o j a 
se p o k l a p a s početnom e t a p o m u r a z v i t k u v laste l instva, njegove u p r a v -
no-gospodarske organizaci je i samog a r h i v a . Z a t i m d o l a z i logičan n i z 
serija u p r a v n i h , računskih i d rug ih gospoda rsk ih spisa i kn j i ga , pa d o ­
kumentac i j a o feudalnoj nadležnosti nad k m e t o v i m a d o m i n i j a , koje s e ­
rije u g l a v n o m t e k u od k ra j a 18. st. do 1848. U nov i j em di je lu temel jne 
su serije a d m i n i s t r a t i v n i h i računskih spisa, s i zv j esn im podser i jama, o d -
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nosno mod i f i kac i j ama u po j ed in im v r e m e n s k i m n i z o v i m a , pa računske 
knj ige . 
U n u t a r serija i m a m o u v e l i k o m d i j e lu kronološki n i z , k o j i negdje 
bilježi u n u t a r svake god ine d o k u m e n t e p o r e d n o m b r o j u od 1. dalje, a 
negdje p a k po određenim t e r i t o r i j a l n im j ed in i cama. 
U dosta opsežnoj seri j i »Spisi ob i t e l j i Prandau« b i l o je, zbog soec i -
fičnog sistema reg is t r i ran ja građe, moguće i n v e n t a r n o opisivanje t e k p o 
podser i jama (t. zv . f asc iku l ima ) . 
Redos l i j ed serija, i l i shema f onda izg ledala b i p r e m a tome o v a k o : 
1. Spis i najstarije uprave (Ac ta V iennensia ) 1721 .—1790 . 
2. Spis i obi te l j i P r a n d a u (Ac ta fami l iae P randau ) 1790 .—1848. 
3. Računi g o t o v in e (Rationes Paratae) 1776 .—1848 . 
4. Računi gospoda rsk ih ureda (Rat iones O f f i c i o r u m ) 1790 .—1848 . 
5. Pop i s i desetine (Conscr ip t i ones Dec imae ) 1775 .—1847 . 
6. Obračuni r o b o t e ( C o m p u t u s Robot ta les ) 1814 .—1847 . 
7. D n e v n i c i r obo t e (P ro toco l l a Robo t t a l i a ) 1779 .—1841 . 
8. Zemljišne kn j i ge ( L i b r i Funduales ) i u rbar i j a lne tabele (Tabel lae 
Urbar ia les ) . 
9. Računi seosk ih općina (Rat iones C o m m u n i t a t u m ) 1812 .—1846 . 
10. Spisi v l as t e l inskog suda ( A c t a Judic iar ia ) 1805 .—1848 . 
11 . R a z n e serije (P isma, Proces b a r u n a P r a n d a u , Računi bečkog 
gospodarstva, P r o t o k o l i šumarije, i t. d . 
12. A d m i n i s t r a t i v n i spisi (Praesidiale, D i r e k t i o n ) 1849 .—1935 . 
13. Računski spis i dobra i šumarije (Gu t s - u n d Fors t -Ren ten ) 
1849 .—1935 . 
14. G l avne računske knjige ( H a u p t b u c h , Kassa -Journa l , P r i m a n o t a ) 
1849 .—1935 . 
15. Pomoćne računske knjige (Salar ia l -Tabel le , Restanz P r o t o c o l , 
Lage rbuch i si.) 1849 .—1935 . 
I z ove sheme v i d l j i v o je, da je d o k u m e n t a c i j a v laste l instva V a l p o v o 
najvećim di je lom očuvana naročito što se tiče središnjih organa up rave 
na i m a n j u . Nedostaje samo građa nasta la na pos jedu t o k o m 18. stoljeća 
(ko ja je izgorjela 1802.), pa građa pos lovan ja n a k o n završetka agrarne 
r e f o rme 1935. 
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Résumé 
L E C L A S S E M E N T D E S A R C H I V E S D E L A S E I G N E U R I E D E V A L P O V O 
I go r K a r a m a n 
P a r m i les a r c h i v e s s e i g n e u r i a u x de l a C r o a t i e et S l a v o n i e l e p l u s r e -
m a r q u a b l e f onds c 'est les a r c h i v e s d e l a s e i g n e u r i e de V a l p o v o (1721—1945), 
q u i se d i s t i n g u e n t p a r son étendue, l ' espace de t e m p s et p a r t i c u l i e r e m e n t avec 
s o n b o n état. L e f o n d s se conse r ve m a i n t e n a n t d a n s les A r c h i v e s d ' E t a t de 
l a R e p u b l i q u e P o p u l a i r e de C r o a t i e à Zag r eb . P e n d a n t l a guer r e et immédiate-
m e n t après l a , g u e r r e l e raème était e n désordre. I l f a l l a i t b e a u c o u p d u t r a v a i l 
p o u r l e c l a ss i f i e r et r e s t a u r e r l e s y s t e m o r i g i n a i ( qu i est i n t e r e s s a n t et très 
précis). 
L ' a r t i c l e a t r o i s pa r t i e s : dans l a première, o n donne une c o u r t e h i s t o i r e 
de l a se i gneur i e de V a l p o v o ; après s u i t e l a d e s c r i p t i o n des ser ies de ce fonds, 
et à l a f i n l ' a u t e u r f a i t des o b s e r v a t i o n s s u r s o n t r a v a i l , co rn ine auss i 
a u r e g a r d des i n s t r u m e n t s de r e c h e r c h e s q u i f a c i l i t e n t l a c o n s u l t a t i o n des actes. 
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